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Abstract This research was conducted to determine the condition and to know 
how much the influence from any basic knowledge and skills to the Mandarin 
speaking ability of Bunda Mulia University’s students majoring at Chinese 
Languange Department from 1st to 4th grades. During the process of collecting data 
and information, the author has interviewed 137 respondents who are active as 
students at Bunda Mulia University. Besides asking a variety of information related 
to this essay, the author also required their examscoresto be further processed by 
using SPSS-linear regression. Thus, the results can be obtained about correlation 
between each subject with the speaking subject itself.  
These results showed that most of the subjects had a significant effect on the ability of 
students’ speaking. Therefore, the author hopes that in the future students and the 
faculties may work together, especially in improving the Mandarin speaking skill 
through any existing curriculum in Chinese Language Department of Bunda Mulia 
University. 
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1.2 目的 





- 总体：慈育大学中文系 1至 4年级的学生 
- 样本：1 年级：67 位 
2 年级：37 位 
3 年级：24 位 
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3.2 调查数据分析和结果 
 
图表 2.1 一至四年级学生的口语成绩表 
注释： 
四年级：A=37位 B=23 位 C=5位  D=2位  共=67 位 
三年级：A=15位 B=14 位 C=7位  D=1位  共=37 位 
二年级：A=14位 B=4 位  C=4位  D=2位  共=24 位 










  要测试整体论假说，首先必须注意的就是在变异数表——Anova 当中的
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(1) 如果ｐ值小于α= 0.05，就表示HO是不可接受的；如果ｐ值小于α= 
0.10，也表示HO是不可接受。 
















Coefficients 当中的ｐ值 （或也称为 SIG.t）。测试中得到的ｐ值是按照
下列标准执行：  
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表格2.1Descriptive Statistics （一年级的描述性统计表） 
 Mean Std. Deviation N 
KOUYU 81.1140 10.16993 67 
TINGLI 78.2843 12.72398 67 
YUEDU 68.3960 15.42275 67 
ZONGHE 76.2463 16.70691 67 
 
表格2.2Correlations（一年级的相关分析表） 
  KOUYU TINGLI YUEDU ZONGHE 
Pearson Correlation KOUYU 1.000 .858 .778 .795 
TINGLI .858 1.000 .850 .806 
YUEDU .778 .850 1.000 .815 
ZONGHE .795 .806 .815 1.000 
Sig. (1-tailed) KOUYU . .000 .000 .000 
TINGLI .000 . .000 .000 
YUEDU .000 .000 . .000 
ZONGHE .000 .000 .000 . 
N KOUYU 67 67 67 67 
TINGLI 67 67 67 67 
YUEDU 67 67 67 67 
ZONGHE 67 67 67 67 
 
表格2.3Variables Entered/Removed(b)（一年级的输入/删除的变数表）(b) 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
ZONGHE, TINGLI, YUEDU(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KOUYU 
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表格2.4Model Summary(b)（一年级的模型综述表）(b) 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .876(a) .767 .756 5.02749 1.883 
a  Predictors: (Constant), ZONGHE, TINGLI, YUEDU 
b  Dependent Variable: KOUYU 
 
表格 2.5ANOVA(b) （一年级的变异数分析表）(b) 
Model  Sum of Squares df Mean Square 
F 
Sig. 
1 Regression 5233.843 3 1744.614 69.023 .000(a) 
Residual 1592.368 63 25.276   
Total 6826.211 66    
a  Predictors: (Constant), ZONGHE, TINGLI, YUEDU 
b  Dependent Variable: KOUYU 
当显著性概率(Sig.)小于0.05，则拒绝原假设。在变异数分析表里面，我













Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 28.939 3.969  7.292 .000   
TINGLI .475 .099 .594 4.774 .000 .239 4.184 
YUEDU .029 .084 .044 .345 .731 .229 4.369 
ZONGHE .171 .069 .280 2.480 .016 .289 3.456 
a  Dependent Variable: KOUYU 
通过这个表我们可以看出，只有听力课和综合课对一年级学生的口语水平
带来一定的影响。那两门课的ｐ值分为 0.000、0.016，两者都是小于 0.05。
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④ 二年级数据分析和结果 
表格 2.7Descriptive Statistics （二年级的描述性统计表） 
 Mean Std. Deviation N 
KOUYU 75.4865 8.96946 37 
TINGLI 77.1095 9.01536 37 
YUEDU 74.5635 12.27582 37 
XIEZUO 74.5638 11.71632 37 
ZONGHE 77.8784 15.02968 37 
 
表格 2.8Correlations（二年级的相关分析表） 
  KOUYU TINGLI YUEDU XIEZUO ZONGHE 
Pearson 
Correlation 
KOUYU 1.000 .931 .742 .814 .767 
TINGLI .931 1.000 .829 .852 .783 
YUEDU .742 .829 1.000 .812 .878 
XIEZUO .814 .852 .812 1.000 .785 
ZONGHE .767 .783 .878 .785 1.000 
Sig. (1-tailed) KOUYU . .000 .000 .000 .000 
TINGLI .000 . .000 .000 .000 
YUEDU .000 .000 . .000 .000 
XIEZUO .000 .000 .000 . .000 
ZONGHE .000 .000 .000 .000 . 
N KOUYU 37 37 37 37 37 
TINGLI 37 37 37 37 37 
YUEDU 37 37 37 37 37 
XIEZUO 37 37 37 37 37 
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表格 2.9Variables Entered/Removed(b)（二年级的输入/删除的变数表）(b) 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
ZONGHE, TINGLI, XIEZUO, 
YUEDU(a) 
. Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KOUYU 
 
表格 2.10Model Summary(b)（二年级的模型综述表）(b) 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .942(a) .887 .873 3.19617 1.923 
a  Predictors: (Constant), ZONGHE, TINGLI, XIEZUO, YUEDU 





Squares df Mean Square F 
Sig. 
1 Regression 2569.348 4 642.337 62.879 .000(a) 
Residual 326.895 32 10.215   
Total 2896.243 36    
a  Predictors: (Constant), ZONGHE, TINGLI, XIEZUO, YUEDU 











B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 5.442 4.794  1.135 .265   
TINGLI .910 .127 .915 7.186 .000 .218 4.597 
YUEDU -.227 .105 -.311 -2.17 .037 .172 5.811 
XIEZUO .065 .095 .085 .686 .497 .231 4.330 
ZONGHE .153 .077 .257 1.995 .500 .213 4.702 
a  Dependent Variable: KOUYU  
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在 α= 0.05 的范围之内，听力课和阅读课的ｐ值是 0.000 和 0.037，两





表格2.13Descriptive Statistics （三年级的描述性统计表） 
 Mean Std. Deviation N 
KOUYU 74.5292 11.74775 24 
TINGLI 75.0904 10.45743 24 
YUEDU 71.9063 8.69915 24 
XIEZUO 79.1313 6.68205 24 
FANYI 75.1979 9.64363 24 
ZONGHE 72.6733 12.63410 24 
 
表格2.14Correlations（三年级的相关分析表） 
  KOUYU TINGLI YUEDU XIEZUO FANYI ZONGHE 
Pearson 
Correlation 
KOUYU 1.000 .685 .705 .801 .632 .832 
TINGLI .685 1.000 .758 .856 .730 .821 
YUEDU .705 .758 1.000 .690 .624 .815 
XIEZUO .801 .856 .690 1.000 .653 .818 
FANYI .632 .730 .624 .653 1.000 .793 
ZONGHE .832 .821 .815 .818 .793 1.000 
Sig. (1-tailed) KOUYU . .000 .000 .000 .000 .000 
TINGLI .000 . .000 .000 .000 .000 
YUEDU .000 .000 . .000 .001 .000 
XIEZUO .000 .000 .000 . .000 .000 
FANYI .000 .000 .001 .000 . .000 
ZONGHE .000 .000 .000 .000 .000 . 
N KOUYU 24 24 24 24 24 24 
TINGLI 24 24 24 24 24 24 
YUEDU 24 24 24 24 24 24 
XIEZUO 24 24 24 24 24 24 
FANYI 24 24 24 24 24 24 
ZONGHE 24 24 24 24 24 24 
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表格 2.15Variables Entered/Removed(b) （三年级的输入/删除的变数表）（b） 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
ZONGHE, FANYI, YUEDU, 
XIEZUO, TINGLI(a) 
. Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KOUYU 
 
表格 2.16Model Summary(b) (三年级的模型综述表) (b) 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .873(a) .762 .695 6.48521 2.162 
a  Predictors: (Constant), ZONGHE, FANYI, YUEDU, XIEZUO, TINGLI 
b  Dependent Variable: KOUYU 
 
表格2.17ANOVA(b) （三年级的变异数分析表）(b) 
Model  Sum of Squares df Mean Square 
F 
Sig. 
1 Regression 2417.176 5 483.435 11.494 .000(a) 
Residual 757.044 18 42.058   
Total 3174.220 23    
a  Predictors: (Constant), ZONGHE, FANYI, YUEDU, XIEZUO, TINGLI 
b  Dependent Variable: KOUYU 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -22.730 23.117  -.983 .339   
TINGLI -.379 .298 -.337 -1.27 .220 .188 5.309 
YUEDU .175 .283 .129 .618 .500 .301 3.318 
XIEZUO .953 .432 .542 2.205 .041 .219 4.559 
FANYI -.005 .241 -.004 -.020 .304 .338 2.963 
ZONGHE .524 .275 .564 1.904 .430 .151 6.616 
a  Dependent Variable: KOUYU 
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表格 2.19Descriptive Statistics （四年级的描述统计表） 
 
表格 2.20Correlations （四年级的相关分析表） 
 Mean Std. Deviation N 
KOUYU 66.1000 18.67776 9 
TINGLI 72.5111 11.85160 9 
YUEDU 69.0444 16.45373 9 
XIEZUO 70.9056 12.79139 9 
FANYI 65.4333 17.30307 9 
ZONGHE 71.2944 16.07359 9 
  KOUYU TINGLI YUEDU XIEZUO FANYI ZONGHE 
Pearson Correlation KOUYU 1.000 .395 .628 .713 .965 .926 
TINGLI .395 1.000 .645 .797 .483 .461 
YUEDU .628 .645 1.000 .785 .623 .702 
XIEZUO .713 .797 .785 1.000 .747 .843 
FANYI .965 .483 .623 .747 1.000 .880 
ZONGHE .926 .461 .702 .843 .880 1.000 
Sig. (1-tailed) KOUYU . .146 .035 .016 .000 .000 
TINGLI .146 . .030 .005 .094 .106 
YUEDU .035 .030 . .006 .037 .018 
XIEZUO .016 .005 .006 . .010 .002 
FANYI .000 .094 .037 .010 . .001 
ZONGHE .000 .106 .018 .002 .001 . 
N KOUYU 9 9 9 9 9 9 
TINGLI 9 9 9 9 9 9 
YUEDU 9 9 9 9 9 9 
XIEZUO 9 9 9 9 9 9 
FANYI 9 9 9 9 9 9 
ZONGHE 9 9 9 9 9 9 
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表格 2.21Variables Entered/Removed(b)（四年级的输入/删除的变数表）（b） 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
ZONGHE, TINGLI, YUEDU, 
FANYI, XIEZUO(a) 
. Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KOUYU 
 
表格 2.22Model Summary(b) (四年级的模型综述表) （b） 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .989(a) .978 .941 4.55490 2.850 
a  Predictors: (Constant), ZONGHE, TINGLI, YUEDU, FANYI, XIEZUO 
b  Dependent Variable: KOUYU 
 
表格2.23ANOVA(b)（四年级的变异数分析表）（b） 
Model  Sum of Squares df 
Mean Square 
F Sig. 
1 Regression 2728.629 5 545.726 26.304 .011(a) 
Residual 62.241 3 20.747   
Total 2790.870 8    
a  Predictors: (Constant), ZONGHE, TINGLI, YUEDU, FANYI, XIEZUO 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -3.021 10.891  -.277 .800   
TINGLI .124 .317 .079 .391 .220 .183 5.457 
YUEDU .055 .162 .049 .342 .755 .367 2.728 
XIEZUO -.569 .474 -.390 -1.20 .616 .071 4.155 
FANYI .698 .207 .646 3.376 .043 .203 4.931 
ZONGHE .715 .352 .616 2.031 .135 .081 2.361 
a  Dependent Variable: KOUYU 
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